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İstanbul Belediye Müzesi
İstanbul Belediye Müzesinin bulunduğu Gazanferağa medresesinin yandan görünüşü
Le Musée Municipal d’Istanbul installé dans la bâtisse du Medressé de Gazanferagha (XVIe S.)
Tarihî İstanbul Şehrinin eski hayatile san’at 
ve imar durumlarını bir araya getirerek Gazan- 
ferağa medresesinde kurulmuş bulunan Belediye 
Müzesi’ni tetkik ettiğimizde, önce Müze kadar 
kıymeti tarihiyyeyi haiz bulunan medreseyi göz­
den geçirmek daha iyi olacaktır.
Fatih-Atatürk bulvarı, tarihî Su Kemerleri­
nin hemen bitişiğinde ve İstanbulun incisi mesa­
besinde bulunan Gazanferağa(l) medresesi 
XVII.nci yüzyıl Türk Mimarî Âbideleri şaheser­
lerinden biridir.
Medresenin inşası, devrinin kıymetli mimar 
üstadlarından Davud Ağa zamanına tesadüf 
eder.
Banisi medreseyi yaptırırken köşesine bir 
sebil, ve sağ yanına kendisi için bir de türbe yap­
tırmıştır.
Yanları geniş ve açık pencereli duvarının or­
tasındaki kapıdan içeri girdiğimizde türbenin 
yamnda ufak bir de mezarlığı mevcuttur, ki 
medrese mütevellisi ile Gazanferağamn yakın 
dostlannm gömülü olduğunu görürüz.
Bahçeden geçip ikinci kapıdan geçtiğimizde 
dört çevreli revaklar üzerine kubbelerle bezenil­
miş ve iki yan dıl’mda altışardan on iki odası ve 
tam orta kısmında büyükçe bir dershanesi ve 
bunun da iki yamnda birer oda mevcuttur.
Bahçe ortasındaki sekiz köşeli ve sekiz mus­
luklu şadırvanı da medreseye ayrı bir güzellik 
vermektedir.
Uzun yıllar bakımsız kalmış bulunan bu kıy­
metli eser 1944-45 yıllarında İstanbul Belediye­
since aslı bozulmadan tamir ettirilerek harabi- 
den kurtarılmıştır.
1929 yılında Bayazıd medresesinde kurulmuş 
olan İnkilâb Müze ve kütüphanesi adlı müesse- 
seden, Müze kısmı Gazanferağa medresesine geç­
tirilerek 1945 yılında başh başma bir Müze mey­
dana getirilmiştir ki, iki kıymetin bir araya ge­
tirilmiş bulunması Müzeyi bir kat daha zengin 
bir vaziyete getirmiştir.
Müze mevzuunu tetkik ettiğimizde:
Bizans devrinde îstanbula aid eski plan, ma- 
bed ve Saray resimlerini ve aynca Galata ve 
surları gösterir iki maketi de görerek, Fatih Is- 
tanbulu bölümüne geçtiğimizde Gentile Bellini’- 
nin ve Sinan Bey’e atfedilen diğer portrelerde 
yine Bellini ve Civan’m yaptıkları Madalya ör­
neklerini ve sair devri eserlerini gördükten son­
ra Tarikat odasına gireriz.
Bugün tamamile tarihe karışmış tarikat ha­
yatım bütün teferruatile görmek kabildir, ve bu 
bölümde tarikat mevzuu ile Türk Hattatlarının 
yazılan ve türlü şekillerde resimli diğer yazılar 
çok mühimdir.
Belediye Müzesinde dünkü ve bugünkü Is-
10 TÜRKİYE TtJRİNG ve OTOMOBİL KURUMU
Belediye Müzesinde bir salon
Un salon au Musée Municipal d’İstanbul
tanbul hakkındaki bölüm de şayanı tetkiktir. 
Zira kıyaslı vaziyette İmar durumları belirtilme­
ğe çalışılmıştır.
Yarmki İstanbul bölümünde İstanbulun ala­
cağı yeni imar vaziyeti de resimlerde gösteril­
miştir.
Bu bölümde Büyük Atatürk’ün İstanbul şeh­
ri fahrî hemşehriliğini kabul buyurduklarına 
dair kendi imzalarını taşıyan yazı, İstanbul şeh­
ri hakkında güzel düşüncelerini açıkça ve kendi 
görüşlerde belirtmeleri bakımmdan çok kıymet­
lidir.
Müzede, İstanbulun zevkine göre yapdmış 
Avrupa billûr ve porselenleri de teşhir edilmiştir.
Bilhassa nazar boncuğu koleksiyonu şayanı 
tetkiktir. İstanbul San’atlarından el işlemeleri, 
Üsküdar çatması, Ahmediye kadifesi, yazma ve 
kumaş dokuma san’atmdan nadide örnekler pek 
çoktur'.
XVIII - X IX  uncu yüzyıl Beykoz Cam ma­
mullerde Eseri İstanbul adım almış bulunan 
Eyüb mamulleri koleksiyon halinde ve bütün in- 
cedği ile teşhir edilmiştir. Müzede XIX.cu yüzyd 
çini fabrikası mamullerinden nadide parçalar 
teşhir edilmiştir ki Türkler porselen sanayiinde 
kendi tarzında yaptıkları san’at eserlerini Avru­
pa tarzında da ve bütün inceliğde yapmış olduk­
larının kıyaslı olarak mevcut bulunması dikkate 
şayandır.
Yazı, cdd, tezhib ve kağıdçdık ve kâğıd boya­
ma san’atı da bütün teferruatile gösterilmiş ve Yıldız Çiııl Fabrikası mamulleriProduits de la fabrique de porcelaines de Yildiz
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
